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ungen einzupassen, die im Seminar über "DDR-Litera-
tur" feügeboten werden. 
Das Mißverständnis, drei Erzählungen und ein 
Stück, 1982 (wie die beiden anderen Bücher im west-
deutschen Fischer-Verlag) erschienen, ist ein Lese-
erlebnis, das einmal in gekonnter Weise psychologische 
Darstellung mit der Schilderung des politischen Alltags 
in der DDR verknüpft. 
Dann die Begegnung mit der Schreiberin. Weder der 
Band mit Erzählungen noch die beiden Romane Flug-
asche (1981) und Die Überläuferin (1986) sind bisher in 
der DDR erschienen. Monika Maron spricht offen über 
die Gründe: man mag sich nicht so recht, zwar läßt 
die Obrigkeit die Autorin gewähren, die gegenseitigen 
Umgangsrituale sind eingespielt, jeder weiß, was er/sie 
vom anderen zu halten hat, doch in die offizielle K u l -
turpolitik paßt Monika Maron nicht. Sie ist äußerst 
unbequem, nur der Erfolg macht sie immun, und sie 
macht sich darüber keine Illusionen. 
Sie liest Abschnitte aus ihrem letzten Roman Die 
Überläuferin. Die Vorstellungswelt der Romanfigur 
bestimmt das Geschehen und das Erzählen. Phantas-
tische Räume tun sich auf, ein Realismus ganz eigener 
Art, den man 'anarchisch' nennen könnte. Maron 
inszeniert eine Vorstellungswelt, in der der/die 
Leser/in sich erst gar nicht zurechtfindet—bis er/sie 
an die Realität der Szene glaubt, um schließlich doch 
am Ende die Orientierung wieder zu verlieren. Damit 
hat Maron nach der einfacheren Flußasche ihren Stil 
gefunden, wie sie sagt. 
Doch hat man/frau nie das Gefühl, hier werde 
Wirklichkeitsflucht betrieben. Im Gegenteil, der poli-
tische Alltag wird auf eine neue Weise durchsichtig. 
Ein Hauch von Magie schwebt im Raum, und man ver-
steht plötzlich, warum das Lesen und das Zuhören zum 
lustvollen Erlebnis wird. 
Eine Fortsetzung der Überläuferin ist zur Zeit in 
Arbeit. Ob das Buch zuerst in der DDR erscheinen 
wird oder, wie die anderen Bände, im Westen, ist noch 
ungewiß. 
Wann ist es einem/einer zum letzten Mal passiert, 
daß er/sie das Buch nicht aus der Hand gelegt hat, 
bevor es zu Ende war? Die Texte Monika Marons 
eignen sich dafür hervorragend. 
Thomas W. Kniesche 
University of California, Santa Barbara 
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JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge 1 (1987) 
Zwei Artikel setzen sich mit Franz Fühmanns Werk 
auseinander. Horst Nalewski untersucht ( " ' . . . die 
neue Zeit des Menschenrechts'" 5ff) Aspekte der 
Kriegsdarstellung bei Fühmann und kommt zu dem 
Ergebnis, daß von "einer 'entscheidenen Veränderung' 
des 'Seh-Rasters'" (6) gesprochen werden könne. 
Marianne Scharenberg ("Franz Fühmanns 'Der Geliebte 
der Morgenrote'. Zu Fühmanns Arbeit mit dem Myth-
os" 18ff) beobachtet, daß Fühmann durch seine Ein-
beziehung "menschliche(r) Vorstellungswelten" (25) sein 
"Problem der Selbstfindung, das gleichzeitig das der 
heutigen Zivilisation" sei, thematisiere und es "in Be-
ziehung zur Menschheitsgeschichte" (36) setze. Diet-
rich Löffler untersucht "Die Fabel als strukturbildendes 
Prinzip des traditionellen Romans" (4Iff) und prognos-
tiziert, daß die Diskussion über den "Fabelroman" noch 
nicht abgeschlossen, und daß es eine "Aufgabe der 
Lesererziehung" sei, "auf neue Erzählweise 
vorzubereiten" (53). Als Nachtrag zur Diskussion um 
den Spanienkrieg ist der Artikel von Hermann 
Herlinghaus Jr. und Svend Pietsch ("Zur Wirkung des 
Spanienkrieges auf das literarische Schaffen von Pablo 
Neruda und Alejo Carpentier" 57ff) wichtig. Bernard 
Scheller stellt "'Black Theatre' in Australien und die 
Problematik der Aborigines" (76ff) vor und Georg Lück 
interpretiert "Istvan Orkenys 'Familie Tot'" (98ff). 
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